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件的材料首选和研究热点[ 1 , 2 ] 。在聚合物






















另一方面,正是由于 P M M A 本身对于紫




































基底,因此假设 R g= 0。
　　
3 PMMA 的仿真计算和结果分析
根据 M i e 散射理论和模型建立, 利用
Matlab 系统编制计算程序。
为研究 PM M A 纳米掺杂的粒子大小对紫
外光散射的影响,这里选择 P M M A 薄膜的光
学参数如下:假设薄膜没有吸收,通用光谱段
的折射率为 1.49 [12],入射光波长取约 200-
400nm 的范围,无偏振,此波段内纳米粒子的
复折射率参见文献[13],体积分数5%,薄膜厚度
定为 1 u m 。
(1)首先是入射波的影响方面,在入射波波
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摘 要:以 K - M 模型和光散射理论为基础，建立了纳米颗粒掺杂改性的 P M M A 聚合物材料的紫外散射模型，推导出了考虑入射波偏
振的理论计算公式，解决了在非线性光学性能的抗老化与聚合物波导的加工之间所存在的矛盾。利用 MATLAB 编制了基于 Mie 算法的
程序, 分析了收敛条件，并对体系纳米粒子的粒径与后向散射系数、吸收系数的定量关系进行理论计算。仿真结果表明，在波长约
20 0 - 4 0 0 n m 范围内，最佳抗老化效果的粒径集中在20 - 5 0 n m 之间。利用偏振对于粒子散射影响较大的特点，提出用带偏振片的紫
外灯来进行波导光刻加工的设想，确定了最佳掺杂颗粒半径 35-40nm 之间的理想范围。最后，将仿真结果与实验结果进行了对比分析，
证实了散射模型和仿真过程的可靠性。
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图1 PMMA 薄膜内光传输的 K-M 模型




Fig.4. S versus particle radiusrincident by
364.7nm polarized light with different angles.
图 3 实测样品的紫外反射谱
Fig.7. UV reflection spectrum of the
sample
图 4 仿真样品的紫外反射谱
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体 P M M A 的折射率为一实数值, 实际中,
P M M A 的折射率是随着波长的不同而变化,





的范围。通过图 2、图 3 和图 4 的分析,我
们可以发现,当粒子半径大小在35～40 nm 的
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